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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FISKE MED SNURREVAD 
INNENFOR 4-MILS GRENSEN I SOGN OG FJORDANE FYLKE. 
Fiskeridepartementet har den 23. februar 1995 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 4. oktober 1989 om fiske med snurrevad 
innenfor 4-mils grensen i Sogn og Fjordane fylke gjøres følgende endring: 
§ 2 (ny) skal lyde: 
I Torskangerpollen, Vågsøy kommune, innenfor en rette linje trukket fra Hendanes 
til Søre Oppedal er det forbudt å fiske med snurrevad i perioden fra 1. januar til og 
med 31. mai. 
Tidligere § 2 blir til ny § 3. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FISKE MED SNURREVAD INNENFOR 4-MILS GRENSEN I SOGN 
OG FJORDANE FYLKE. 
Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av§ 21 i lov av 3. juni 
1983 om saltvannsfiske m.v .. bestemt: 
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